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J u l i a n e und der Synthorg: Utop ischer Roman. 
Von Heiner Hüfner. Rudols tadt : G r e i f e n v e r -
l a g , 1983. 
Dem Umschlag nach s o l l t e i n d i esem Roman 
" u t o p i s c h e und k r i m i n e l l i s t i s c h e Elemente 
e i n e r e i z v o l l e V e r b i n d u n g " e ingehen. Dazu 
könnte man auch s c h r e i b e n , daß Themen w i e 
Kunst und d i e Lage der Frau i n e iner v ö l l i g 
r a t i o n a l i s t i s c h e n Gese l l s cha f t behandelt wer-
den, nur d i e s e r K r i t i k e r fand d i e Kombination 
weniger r e i z v o l l a l s oberflächlich. Die Com-
p u t e r - S p r a c h e des Autors b l e i b t e i n verwor-
renes S p i e l m i t dem Leser und ohne Aussage . 
E i n u t o p i s c h e r Roman könnte u n t e r anderem 
Auskunft geben über d i e Probleme und Gefahren 
unserer heut igen Gese l l s cha f t oder v i e l l e i c h t 
auch das B i l d e ine r zukünftigen G e s e l l s c h a f t 
e n t w e r f e n . Das Z i e l d i e s e s Romans b l e i b t 
aber von Anfang an rätselhaft . Sehr w i ch t i g e 
und i n t e r e s s a n t e Fragen werden vom Autor ge-
s t r e i f t , aber mehr nach dem M o t t o : "Wie 
s c h r e i b e i c h e i n e n verkaufsfähigen Roman?" 
Das Ergebnis i s t aber auch n i c h t u n t e r h a l t -
sam, j a d e r L e s e r w i r d eher F r u s t r a t i o n a l s 
Unterhaltung e r l eben . Man kann nur h o f f e n , 
daß der zwe i t e Roman von diesem Autor etwas 
besser s e in w i r d . 
Kathleen J . La Balm 
Washington U n i v e r s i t y 
B l a t t vor dem Mund. Ged ichte . Von C h r i s t i a n e 
G r o s z . B e r l i n u . Weimar: A u f b a u - V e r l a g , 
1983. 112 S e i t e n . 7,20 M. 
H i e r hande l t es s i c h um den zweiten Lyr ikband 
der 1944 i n B e r l i n geborenen Künstlerin. Der 
e r s t e , genannt S c h e r b e n , war b e r e i t s 1978 
erschienen. In B l a t t vor dem Mund wartet d i e 
D i c h t e r i n , d i e f r e i b e r u f l i c h a l s K e r a m i k e r i n 
und G r a f i k e r i n t ä t i g i s t , m i t 78 Gedichten 
auf , von denen manches den gewonnen b e r u f l i -
chen Erfahrungsschatz der Künstlerin s p i e g e l t 
( z .B . " P o i n t i i i i s m u s I , " " P o i n t i i i i s m u s I I , " 
" P i c a s s o bemalt einen T e l l e r " ) . Die D i ch te -
r i n be leuchtet " k l e i n e , " a l l t ä g l i c h e E r e i g -
n i s s e und E r l e b n i s s e , m i t schar fem, unbe -
stechl ichem B l i c k fürs D e t a i l : "Verachten S i e 
n i c h t / Die Säumigen/ Mi t den v i e l zu v i e l e n 
Augen und dem/ Geschmack des G r a s e s / Unte r 
der u n b e s t e c h l i c h e n Zunge" ( "Hochhausaus-
b l i c k , " 106 ) . Doch gerade das S u j e t d e r 
" K l e i n i g k e i t , " das d i e D i c h t e r i n a p o l o g e -
t i s c h - i r o n i s c h aus dem Mangel an w i r k l i c h e n 
E r l e b n i s s e n e rk lä r t - " E i g e n t l i c h habe i c h 
n ie/ Etwas Wi rk l i ches e r l e b t , . . . // E i g e n t -
l i c h sehe i c h immer nur, K l e i n i g k e i t e n " (26) 
- s p i e g e l t "W i rk l i ches E r l e b e n , " wie der T i t e l 
e i n e s Ged ichtes l a u t e t . So spürt der k r i t i -
sche B l i c k h i n t e r de r harmon ischen Fassade 
e i n e s modern ausgestatteten Kinderheims D i s -
harmonien und p s y c h i s c h e V e r l e t z u n g e n a u f : 
"Nur e i n Mädchen sah i c h / Weinte Tag und 
Nacht/ Wol l te weg, zurück,/ Zu i h r e r verwahr-
l o s t e n , verkommenen/ Zur Bewährung en t l a s se -
nen/ M u t t e r " ( 26 ) ; oder f rühkindhei t l iche 
p s y c h i s c h e Verstümmelungen werden im Weinen 
eines wegen Diebstah ls v e r u r t e i l t e n Mädchens 
b l oßge l eg t , dessen Vater empört i s t "Darüber 
daß es weinte denn/ Er kannte das d i c k e Ende 
und hat te/ Es schlagend vourausgesehen" (45). 
Das Aussprechen verstörender, n a c k t e r Wahr-
h e i t e n e x p o n i e r t d i e V e r l e t z l i c h k e i t e n der 
Sprechenden, e i n Gedanke, der e i n e r g ekonn-
t e n , g e f e i l t e n Verquickung von Metaphern und 
t r a d i e r t e r Redewendung en tspr ing t : 
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Das B l a t t vor dem Mund 
E i n Schat ten der Haut 
Das B l a t t auf der Schu l t e r 
Dem Wind anver t raut 
Von Mund und Schu l t e r 
P f i f f das B l a t t der Wind 
Der of fene Mund 
Ze i g t wie zahnlos w i r s i n d (71) 
Diese poe t i s che Technik des I n e i n a n d e r b l e n -
dens b e h e r r s c h t d i e D i c h t e r i n . Die l a k o n i -
sche, kurze Wendung, m i t der v i e l e i h r e r Ge-
d i c h t e schl ießen, w e i s t au f d i e T i e f e n 
menschl icher E x i s t e n z , auf Risse und Gefähr-
dungen, g e s t ö r t e Beziehungen und dunkle Mo-
mente. Imner wieder bekennt s i c h d i e D i c h t e -
r i n zum B e l e u c h t e n gerade d i e s e r Momente: 
" I ch b i n d i e halbe Dame/ E i n e r Dame./ Deren 
andere Hä l f t e ./ Passe n i c h t immer ins S p i e l " 
( "Beschreibung e iner Pikdame," 19 ) . Bequemer 
Anpassung - "Begegne dem Verdacht/ E i n Auto -
mat zu s e i n " ( " O l i m p i a , " 38) - w i r d entgegen-
g e a r b e i t e t ; so i n dem Gedicht " P o i n t i i i i s m u s 
I I , " das auf den Maler Georges Seurat zurück-
g r e i f t , d e r aus F e i g h e i t und Furcht vor K r i -
t i k s e i n Porträt i n dem B i l d "Junge F r a u b e i 
de r T o i l e t t e " übermalte und es durch einen 
Blumentopf e r s e t z t e . Dazu Grosz ' i r o n i s c h e r 
Kommentar: "Weg mein Ges icht/ Den Blumentopf 
h e r i / Die f e i n e Verwand lung/ I ch b i n de r 
Zweig/ Und z i e r l i c h e Blüte/ Schau Engel mein/ 
Was F e i g h e i t vermag/ Man w i r d / Zur b e s c h a u -
l i c h e n P f l an z e " (104). 
C h r i s t i a n e Grosz ' Gedichte themat is i e ren v o r -
wiegend den A l l t a g : Ehe, L i e b e , Anpassung , 
i h r K ind , Puppen, Bahnhöfe, Haarewaschen, e i n 
Krankenhausaufenthalt e t c . Die Manchmal s a -
loppe Redeweise , de r Ungang mit t r e f f s i c h e -
ren, o f t verschränkten Metaphern und l a k o n i -
schen Redewendungen e r innern zuweilen an d i e 
Dichtung Sarah K i r s c h s . Auch Grosz s c h r e i b t 
k e i n e " p o l i t i s c h e n " G e d i c h t e , j e d e n f a l l s 
n i ch t im engeren Sinne. Trotz des Aufspürens 
beklemmender und gefährlicher Momente im Le -
ben v e rm i t t e l n i h r e Ged i ch t e j edoch e i n Ge-
fühl f e s t en g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verwurze l t -
se ins und von Dazugehörigkeit, das s i c h , w ie 
s i e sagt , an " K l e i n i g k e i t e n , " dem begrenzten, 
scheinbar unwichtigen, und doch so aufschluß-
r e i c h e n Objekt o r i e n t i e r t . Aus dem B i l d der 
Hinterhöfe, das d i e s e D i c h t e r i n w i e d e r h o l t 
a u f g r e i f t , jedoch P a r a l l e l e n zur Dichtung des 
" P r e n z l a u e r Be rgs " h e r s t e l l e n zu w o l l e n , 
s c h e i n t m i r v e r f e h l t . Von Gefühlen der Ver -
einnahmung, R e s i g n a t i o n , des Hände-in-den-
Schoß-Legens und des Abseitsstehens kann i n 
der Sammlung B l a t t v o r dem Mund n i c h t d i e 
Rede s e i n . Die " u n p o l i t i s c h e " D i c h t u n g 
Chr i s t i ane Grosz ' g l e i c h t eher einem " p o l i t i -
schen" Bekenntnis : 
Unter der Haut e i n Riß i n dem man 
Mi t zwei F ingern das Rot 
In Bewegung h a l t e n muß 
Daß es n i c h t g e r inn t 
Daß es hervorpocht stoßweis 
Aber n i c h t verläßt den K r e i s l a u f . 
("Stück Biographie I I , " 18) 
C h r i s t i n e Cosentino 
Rutgers U n i v e r s i t y 
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